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 I
摘  要 
 
作为目前世界上最流行的支付结算工具，信用卡已越来越受到广大消费者
的欢迎，商业银行作为信用卡的发行主体，经过十几年“跑马圈地”式的快速
发展，信用卡业务已成为商业银行中间业务收入的重要增长点与长期战略方向。
但伴随着业务规模的快速扩张，信用卡风险管理方面的要求也日益提高，建立
与业务规模相适应的信用卡风险管理体系，确保信用卡业务持续健康发展，已
成为各商业银行的迫切需要。 
从研究意义来看，本文通过对信用卡业务主要风险点的梳理，分析其存在
背景、成因、危害等因素，有针对性地提出控制、化解风险对策，这将有助于
商业银行在目前宏观经济下行、业务高速发展时期，对信用卡风险有全面、客
观、系统地了解，并采取针对性的应对措施，确保信用卡产业健康持续发展。 
从研究方法来看，本文遵循从抽象到具体、从理论到实践、从定量分析到
定性分析的研究规律,运用文献梳理法、统计分析法、定量分析法等研究方法，
立足我国商业银行具体实践，对商业银行信用卡业务风险成因进行实证分析，
通过理论研究和实证分析相结合，定量分析与定性分析相印证。 
从研究成果来看，本文在梳理信用卡风险防范的研究成果的基础上，以某
银行业务数据及实际案例为论据，对商业银行信用卡风险成因进行实证分析，
主要研究伪冒风险、操作风险、违约风险、套现风险等四方面风险及其成因，
并以 C 银行信用卡风险管理为案例，总结出商业银行在信用卡风险管理方面的
要点，对信用卡风险管理发挥借鉴作用。 
 
 
 
 
 
关键词：商业银行；信用卡；风险管理 
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Abstract 
 
   As a payment and settlement tool of the most popular, the credit cards have 
been increasingly welcomed by the vast number of consumers in the world. 
Meanwhile, the commercial banks as credit card issuers, their credit card business 
has been an important intermediate banking income growth and long-term strategic 
direction after ten years of “staking” type of rapid development. However, the 
requirement about risk management of credit card is increasing with its rapid 
expansion at the same time. The establishment of credit card business risk 
management system adapt to the scale, as to ensure sustained and healthy 
development of credit card business,has become an urgent need of the commercial 
banks. 
    In the view of research, the article analysis the background factors, causes and 
hazards of its existence based on the credit card business major risk points in 
order,puts forward the control measures to reduce the risk, such to help commercial 
banks take appropriate response measures to ensure the healthy and sustainable 
development of the credit card industry, in the current macroeconomic downturn, 
business period of rapid development. 
    As to the research method, the article empirical analysis of the causes of credit 
card business risk based on the concrete practice of China's commercial banks, 
through a combination of theoretical and empirical analysis, quantitative and 
qualitative analysis to corroborate.All these methods follow from the abstract to the 
concrete, theory to practice, quantitative analysis to qualitative analysis, using 
literature method, statistical analysis method as well as quantitative analysis method. 
    According to the research results, the study of the article is of empirical 
analysis about the cause of commercial bank credit risk, based on the data in a 
business bank and the actual case as an argument.The article is focus on the fraud 
risk and operational risk, trade for cash risk, default risk, analysis of the causes of 
the risk, finally taking the C bank credit card risk manngement as a case,the author 
tries to summarize the main points of commercial bank's  credit card  risk 
management ,which accrrdingly would be reference to the credit card  risk 
management. 
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第一章  绪论 
第一节 选题背景和意义 
一、选题背景 
现代生活商品经济高度发达，银行卡作为金融支付工具与广大消费者的日常
生活的联系已越来越紧密，大到购房购车、结婚生子，小到柴米油盐，大量的日
常消费都要通过银行卡支付。我国信用卡市场从上世纪九十年代的准贷记卡起步，
在本世纪初引入国际标准的信用卡，在经历了“跑马圈地”式的规模追求型发展
之后，各发卡银行迅速抢占了各自的市场份额，信用卡产业得到了迅速发展，信
用卡业务收入已成为各大商业银行中间业务收入的重要组成部分。但伴随着业务
规模的快速扩张，信用卡风险管理方面的要求也日益提高，建立与业务规模相适
应的信用卡风险管理体系，确保信用卡业务持续健康发展，已成为各发卡机构的
迫切需要。本文通过定性分析与定量分析相结合，理论分析与笔者的工作实践相
结合，认真剖析信用卡业务管理过程各环节的风险点，从贷前、贷中、贷后及运
营管理等角度提出管控建议和意见，以期对信用卡风险管理起到借鉴和参考作用。 
二、研究意义 
（一）理论意义 
所有的经营活动都无法避免地存在风险，因此，风险的分析和研究是商业
银行经营管理的主要内容，也是商业银行有关理论研究的重要组成部分。目前，
我国信用卡产品处于发展初期，管理人员往往凭借工作经验进行日常管理，主
观性强，不够系统，缺乏全局观，需要引进一些新的风险管理手段及技术。近
几年，信用卡风险管理研究已逐渐兴起，但研究的深度和广度还不够，需要再
进一步进行这方面的理论探讨及研究。 
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（二）现实意义 
现代商业银行的竞争实质上是风险管理水平的竞争，银行产品同质化严重，
风险管理水平的高低将决定商业银行的资产质量及盈利水平，在竞争中处于优
势地位。经过十几年的发展，信用卡业务已成为各商业银行的重要产品之一，
但外部面临复杂的经济环境以及法律法规不够完善等状况，内部存在操作不规
范、流程缺陷等因素，商业银行需要对信用卡风险有全面、客观、系统的了解，
并采取针对性的应对措施，才能确保信用卡产业健康持续发展。因此，进行信
用卡风险研究具有重要的现实意义。 
第二节  研究的思路和方法 
一、研究方法 
本文以商业银行信用卡业务风险管理为主要研究对象，结合国内外有关研
究成果，重点研究我国商业银行信用卡业务管理中存在的风险问题。首先，从
分析信用卡业务的有关产品特点、业务流程及市场需求入手，从银行内部、社
会市场及政策法规层面进行分析，逐一揭示存在于我国商业银行信用卡业务各
环节的风险点；其次，对某商业银行的风险情况进行分析，剖析风险存在的内
外部原因及危害。最后，结合某商业银行的实际信用卡业务情况，探索在现有
情况下如何利用内外部各种有效资源，从贷前、贷中、贷后及运营等方面加强
信用卡风险管理，从而达到防范于未然，确保信用卡资产质量优良，业务健康
发展。 
二、本文结构 
第一章引言，主要阐述了论文的选题背景及意义，说明了研究思路及研究
方法。在查阅大量国内外有关商业银行信用卡风险管理研究文献的基础上，系
统地梳理和归纳了有关观点和研究成果。 
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